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疫
病
と
美
術
（325）944
は
じ
め
に
　
二
〇
一
九
年
末
に
発
端
し
、
ま
た
た
く
間
に
世
界
に
蔓
延
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
（CO
V
ID
-19
）
が
、
社
会
の
仕
組
み
や
私
た
ち
の
日
常
に
大
き
な
変
容
を
迫
り
続
け
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
は
、
日
本
で
も
、
多
く
の
大
学
が
卒
業
式
や
入
学
式
を
中
止
、
新
学
期
の
開
始
延
期
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
へ
の
転
換
等
々
、
刻
々
と
事
態
が
推
移
し
た
。
四
月
七
日
に
東
京
都
を
含
む
全
国
七
区
域
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
る
と
、
早
稲
田
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
も
閉
鎖
と
な
り
、
長
期
に
及
ぶ
自
粛
生
活
が
は
じ
ま
っ
た
。
　
不
気
味
な
静
寂
の
日
々
に
お
い
て
、
人
文
学
に
携
わ
る
私
た
ち
の
だ
れ
し
も
が
、
自
分
が
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
思
考
を
、
却
っ
て
活
性
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
人
類
が
蓄
積
し
て
き
た
古
典
知
や
人
文
知
の
中
に
、
今
般
、
世
界
が
直
面
す
る
事
態
に
関
わ
る
経
験
や
知
恵
を
探
索
す
る
試
み
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
美
術
史
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
、
日
本
中
世
絵
画
に
疫
病
の
表
徴
を
探
索
し
、
そ
の
背
後
に
日
本
人
と
疫
病
と
の
共
存
の
歴
史
を
読
み
と
く
こ
と
を
試
み
た
。
一
　
疫
病
を
運
ぶ
鬼
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
四
月
丁
丑
条
に
、
同
年
の
疫
病
流
行
に
関
し
て
「
勅
し
て
曰
く
、
諸
國
疫
癘
流
行
し
、
病
苦
者
衆
く
し
て
、
其
の
病
鬼
神
よ
り
来
た
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
疫
病
の
原
因
を
鬼
と
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
）
1
（
。
以
後
、
平
安
時
代
の
日
本
で
、
疫
病
の
原
因
を
鬼
と
見
な
す
考
え
方
が
浸
透
し
た
。
こ
れ
を
、
疫
鬼
あ
る
い
は
、
行
疫
神
（
疫
病
を
流
行
さ
せ
る
神
）
な
ど
と
呼
ぶ
。
　
鬼
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
単
純
に
解
説
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
、
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
、
多
様
な
対
象
を
鬼
や
鬼
神
と
呼
ん
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
鬼
と
い
う
漢
字
は
、
死
者
の
魂
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
東
漢
時
代
の
漢
字
辞
典
で
あ
る
『
説
文
解
字
』
に
は
、
疫
病
と
美
術
│
│ 
日
本
中
世
絵
画
に
描
か
れ
た
疫
鬼 
│
│
山
　
本
　
聡
　
美
943（326）
「
人
の
帰
す
る
と
こ
ろ
（
つ
ま
り
死
者
）
を
鬼
と
な
す
」
と
解
説
さ
れ
て
お
り
、
漢
字
の
「
鬼
」
に
は
人
の
魂
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仏
典
が
漢
訳
さ
れ
る
際
、
死
者
を
表
す
梵
語
のprata
に
鬼
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
た
他
、
夜や
叉しゃ
、
羅ら
刹せつ
な
ど
を
総
称
し
て
鬼
神
や
悪あっ
鬼き
と
も
呼
ん
だ
。
ま
た
、
牛ご
頭ず
・
馬め
頭ず
な
ど
地
獄
の
獄ごく
卒そつ
も
鬼
に
数
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
金
光
明
経
』
「
第
十
三
鬼
神
品
」
の
よ
う
に
、
阿
修
羅
や
乾
闥
婆
ら
、
古
代
イ
ン
ド
の
神
が
仏
教
の
守
護
神
と
転
じ
た
場
合
も
鬼
神
と
呼
ば
れ
た
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
は
、
儒
教
や
道
教
に
仏
教
が
習
合
す
る
こ
と
で
、
死
者
の
魂
や
異
形
の
者
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
が
混
交
し
、「
鬼
神
」
と
い
う
複
雑
な
概
念
が
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
は
鬼
と
い
う
漢
字
を
「
オ
ニ
」
と
訓
読
し
た
。
平
安
時
代
初
頭
に
成
立
し
た
和
漢
辞
典
で
あ
る
『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
、
人ひと
神がみ
（
人
が
死
後
に
神
と
な
っ
た
も
の
）
を
「
於
邇
」（
オ
ニ
）
と
呼
び
、
こ
れ
は
「
隠
」（
オ
ン
）
か
ら
転
じ
た
言
葉
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
代
日
本
語
の
「
オ
ニ
」
に
も
、
実
態
を
持
た
な
い
も
の
、
目
に
見
え
な
い
も
の
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
（
２
）。
こ
の
よ
う
な
疫
鬼
に
実
態
を
与
え
る
の
が
、
絵
巻
や
掛
幅
に
表
さ
れ
た
説
話
画
で
あ
る
。
二
　
疫
鬼
の
両
義
性
　
　
│
「
辟
邪
絵
」
に
描
か
れ
た
善
神
と
疫
鬼
　
平
安
時
代
末
期
に
制
作
さ
れ
た
「
辟へき
邪じゃ
絵え
」（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）
と
呼
ば
れ
る
絵
巻
が
あ
る
。
稀
代
の
絵
巻
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
後
白
河
上
皇
（
一
一
二
七
〜
九
二
）
が
、「
地
獄
草
紙
」
や
「
餓
鬼
草
紙
」
と
と
も
に
、
六
道
絵
巻
の
一
部
と
し
て
制
作
を
命
じ
、
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
収
蔵
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
辟
邪
と
は
、
邪
悪
な
も
の
を
退
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
絵
巻
に
は
、
疫
病
を
も
た
ら
し
、
世
の
秩
序
を
脅
か
し
、
仏
法
を
妨
げ
る
邪
鬼
を
退
散
さ
せ
る
善
神
が
描
か
れ
て
い
る
。
登
場
す
る
善
神
の
名
を
と
っ
て
「
天てん
刑けい
星せい
」「
栴せん
檀だん
乾けん
闥だつ
婆ば
」「
神しん
虫ちゅ
う」「
鍾
し
ょ
う
馗き
」「
毘び
沙しゃ
門もん
天てん
」
と
呼
ば
れ
る
五
つ
の
場
面
が
現
存
す
る
。
　
た
だ
し
、
こ
の
絵
巻
の
主
題
は
単
な
る
「
辟
邪
」
で
は
な
い
。
従
来
、
画
面
中
央
に
大
き
く
描
か
れ
た
善
神
の
姿
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
退
治
さ
れ
て
い
る
悪
鬼
た
ち
に
も
注
意
を
払
え
ば
、
各
々
の
場
面
に
登
場
す
る
善
神
と
悪
鬼
は
い
ず
れ
も
善
悪
の
両
義
性
を
備
え
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
筆
者
は
、
旧
稿
に
お
い
て
各
場
面
に
登
場
す
る
善
神
と
邪
鬼
に
関
わ
る
経
説
を
分
析
し
、「
辟
邪
絵
」
の
主
題
が
善
悪
の
両
義
性
を
持
っ
た
鬼
神
同
士
の
闘
争
を
表
す
点
に
あ
る
と
位
置
づ
け
、「
鬼
神
草
紙
」
と
も
名
付
け
る
べ
き
作
品
で
あ
る
と
結
論
し
た
（
３
）。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
改
め
て
「
天
刑
星
」（
図
１
）
に
注
目
す
る
。
　
ま
ず
詞
書
を
読
ん
で
み
よ
う
（
釈
文
と
し
て
記
す
。
な
お
、
詞
書
に
お
け
る
表
記
は
「
天
形
星
」）。
か
み
に
、
天
形
星
と
名
づ
く
る
星
ま
し
ま
す
。
牛
頭
天
王
お
よ
び
そ
の
部
類
な
ら
び
に
も
ろ
も
ろ
の
疫
鬼
を
取
り
て
、
酢
に
さ
し
て
こ
れ
を
食
と
す
。
詞
書
に
拠
る
と
、
天
刑
星
と
は
疫
病
を
運
ぶ
牛ご
頭ず
天てん
王のう
な
ど
の
鬼
を
退
治
す
る
善
神
で
あ
る
。
画
面
中
央
に
大
き
く
描
か
れ
た
天
刑
星
は
、
牙
を
剥
い
た
憤
怒
疫
病
と
美
術
（327）942
形
、
逆
立
っ
た
怒
髪
、
四
譬
を
振
り
か
ざ
す
荒
々
し
い
異
形
の
姿
で
表
さ
れ
、
多
く
の
疫
鬼
を
踏
み
つ
け
、
次
々
に
手
に
取
っ
て
酢
に
浸
し
て
む
さ
ぼ
り
食
っ
て
い
る
。
じ
た
ば
た
す
る
鬼
の
姿
が
弱
々
し
く
哀
れ
で
、
善
神
で
あ
る
は
ず
の
天
刑
星
が
お
そ
ろ
し
く
も
あ
る
。
　
そ
も
そ
も
天
刑
星
と
は
、
唐
代
太
宗
の
命
で
編
纂
さ
れ
た
『
晋しん
書じょ
』
天
文
志
に
木
星
に
付
随
す
る
七
星
の
一
つ
と
し
て
登
場
す
る
（
４
）。
こ
の
星
が
出
現
す
る
と
、
水
害
、
旱
魃
、
挙
兵
、
死
者
、
飢
饉
、
内
乱
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
妖
星
で
、
元
来
、
凶
事
の
兆
し
を
告
げ
る
邪
神
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
の
日
本
で
は
陰
陽
師
が
使
役
す
る
式しき
神がみ
（
式し
鬼き
と
も
）
の
一
つ
に
加
え
ら
れ
（
５
）、
さ
ら
に
密
教
の
修
法
「
天
刑
星
行
法
」
の
主
尊
と
し
て
、
辟
邪
の
力
が
期
待
さ
れ
る
善
神
へ
変
容
し
た
。
　
い
っ
ぽ
う
、
詞
書
に
疫
鬼
と
記
さ
れ
、
画
中
で
は
天
刑
星
に
足
を
つ
か
ま
れ
今
に
も
退
治
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
牛
頭
天
王
も
、
行
疫
神
と
し
て
畏
怖
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
平
安
時
代
の
日
本
で
祇
園
信
仰
と
習
合
し
、
疫
病
を
払
う
善
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
一
面
を
持
つ
（
６
）。
　
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
面
に
登
場
す
る
天
刑
星
と
牛
頭
天
王
の
両
者
と
も
、
恐
る
べ
き
悪
鬼
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
を
守
っ
て
く
れ
る
善
神
で
も
あ
る
と
い
う
両
義
性
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
祇
園
信
仰
が
興
隆
し
た
平
安
時
代
の
鑑
賞
者
に
と
っ
て
、
こ
の
場
面
の
詞
書
と
絵
に
登
場
す
る
牛
頭
天
王
は
、
決
し
て
一
方
的
に
退
治
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
反
対
に
、
天
刑
星
も
、
無
条
件
に
頼
る
こ
と
の
で
き
る
生
や
さ
し
い
神
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
中
世
日
本
で
は
天
刑
星
が
地
上
に
降
り
て
牛
頭
天
王
と
な
っ
た
と
す
る
、
両
者
の
図１　「辟邪絵」奈良国立博物館蔵（平安時代、12世紀末）、全５幅のうち「天刑星」
941（328）
習
合
説
ま
で
も
成
立
し
て
い
る
。
　
日
時
や
方
角
の
吉
凶
な
ど
を
集
大
成
し
た
『
三さん
国ごく
相そう
伝でん
陰いん
陽よう
輨かん
轄かつ
簠ほ
簋き
内ない
伝でん
金きん
烏う
玉ぎょく
兎と
集
』（
以
下
、『
簠
簋
内
伝
』）
と
い
う
暦
注
書
が
あ
る
（
７
）。
阿
倍
清
明
（
九
一
二
〜
一
〇
〇
五
）
の
撰
述
と
仮
託
さ
れ
る
が
、
実
際
の
成
立
は
鎌
倉
時
代
と
目
さ
れ
て
い
る
。
全
五
巻
の
う
ち
の
巻
第
一
冒
頭
で
牛
頭
天
王
の
来
歴
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
に
、
か
つ
て
帝
釈
天
に
仕
え
て
善
現
天
に
居
し
、
諸
星
の
監
視
を
し
て
い
た
天
刑
星
が
、
娑
婆
世
界
に
下
生
し
て
、
牛
頭
天
王
と
な
っ
た
と
の
同
体
説
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
見
る
と
、「
辟
邪
絵
」
に
は
善
悪
の
単
純
な
二
元
論
で
捉
え
き
れ
な
い
、
世
界
の
複
雑
さ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
疫
病
を
も
た
ら
す
牛
頭
天
王
も
、
退
治
す
る
天
刑
星
も
、
そ
の
特
性
が
容
易
に
反
転
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
と
も
に
人
知
を
超
え
た
「
鬼
」
と
し
て
お
そ
れ
ら
れ
、
適
切
に
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
が
営
む
世
界
と
の
調
和
が
か
ろ
う
じ
て
保
た
れ
て
い
る
。「
辟
邪
絵
」
を
通
じ
て
垣
間
見
る
、
平
安
時
代
日
本
に
お
け
る
疫
病
の
捉
え
方
は
、
現
代
の
私
た
ち
よ
り
複
眼
的
な
視
野
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
三
　
小
槌
を
持
っ
た
鬼
│
「
六
道
絵
」
人
道
苦
相
幅
　
「
善
家
秘
記
」（
原
本
は
散
逸
し
、『
政
事
要
略
』
な
ど
に
逸
文
を
載
せ
る
）
に
採
録
さ
れ
る
「
巫
覡
見
鬼
有
懲
験
記
」
と
の
説
話
は
、
記
主
の
三
善
清
行
（
善
相
公
、
八
四
七
〜
九
一
九
）
が
、
貞
観
二
年
か
ら
四
年
（
八
六
〇
〜
八
六
二
）
淡
路
守
と
な
っ
た
折
の
こ
と
を
記
す
。
清
行
が
重
病
に
陥
り
危
篤
と
な
っ
た
際
、
鬼
を
見
て
人
間
の
生
死
を
知
る
能
力
を
持
っ
た
老
媼
（
巫
覡
）
が
阿
波
国
よ
り
来
訪
し
、
裸
形
の
鬼
が
椎
（
槌
）
を
持
っ
て
側
に
立
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
枕
辺
に
は
一
人
の
丈
夫
が
い
て
、
清
行
の
代
わ
り
に
氏
神
に
祈
り
鬼
を
阿
波
の
鳴
門
の
あ
た
り
ま
で
追
い
払
っ
た
と
告
げ
た
。
そ
の
後
、
清
行
の
病
は
平
癒
し
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
鬼
が
小
槌
を
用
い
て
人
の
命
を
奪
う
と
い
う
俗
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
〇
第
七
話
「
染
殿
后
為
天
宮
被
橈
乱
語
」
に
お
い
て
、
染
殿
后
（
藤
原
良
房
の
娘
で
、
清
和
天
皇
の
生
母
）
に
恋
慕
し
た
僧
が
、
死
後
に
黒
鬼
に
化
身
し
、
腰
に
槌
を
差
し
て
后
の
も
と
に
現
れ
た
と
の
説
話
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
中
世
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
鬼
の
姿
が
中
世
絵
画
に
頻
出
す
る
。
　
「
六
道
絵
」（
聖
衆
来
迎
寺
蔵
）
は
、
全
十
五
幅
の
掛
幅
画
で
、
迷
い
の
世
界
で
あ
る
六
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
・
天
）
を
十
二
幅
、
堕
地
獄
か
ら
の
念
仏
に
よ
る
救
済
説
話
を
二
幅
、
そ
し
て
閻
魔
王
庁
に
お
け
る
死
後
の
裁
き
の
場
面
を
一
幅
に
表
わ
す
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
人
道
苦
相
Ⅰ
幅
」
（
図
２
）
の
主
題
は
、
人
間
が
生
き
る
上
で
受
け
る
苦
し
み
、
す
な
わ
ち
「
四
苦
八
苦
」
の
う
ち
、
生
・
老
・
病
・
死
の
四
苦
で
あ
る
。
　
画
面
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
、
生
老
病
死
の
場
面
が
展
開
し
て
い
る
。
最
下
部
が
生
苦
で
、
貴
族
の
館
に
お
け
る
出
産
の
場
面
を
描
く
。
諸
経
典
に
説
く
生
苦
と
は
本
来
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
る
際
の
苦
し
み
を
い
う
が
、
こ
こ
に
赤
子
の
姿
は
見
え
ず
、
御
簾
の
中
に
は
産
み
の
苦
し
み
を
味
わ
う
妊
婦
と
侍
女
・
産
婆
・
散
米
（
あ
る
い
は
産
土
）
す
る
巫
女
の
み
が
描
か
れ
る
。
縁
側
で
は
こ
れ
疫
病
と
美
術
（329）940
を
老
夫
婦
が
見
守
り
、
魔
除
け
の
鳴
弦
が
行
わ
れ
て
い
る
。
別
室
で
は
相
対
す
る
二
人
の
男
性
貴
族
が
描
か
れ
る
が
、
上
畳
に
座
り
、
心
配
そ
う
な
面
持
ち
を
見
せ
る
の
が
館
の
主
、
す
な
わ
ち
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
父
親
で
あ
ろ
う
。
奥
の
間
で
は
僧
侶
に
よ
る
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
る
。
室
外
に
は
、
柳
の
下
に
設
け
た
祭
壇
に
向
か
っ
て
祭
文
を
読
み
上
げ
る
陰
陽
師
、
誦
経
の
巻
数
を
知
ら
せ
る
寺
院
か
ら
の
文
を
届
け
る
侍
者
と
こ
れ
を
受
け
取
る
家
司
、
別
に
警
護
の
侍
者
二
人
が
い
る
。
門
外
に
は
馬
と
こ
れ
を
牽
い
て
き
た
侍
者
が
描
か
れ
る
。
　
続
い
て
老
苦
が
描
か
れ
て
い
る
。
束
帯
を
着
け
長
い
裾
を
引
く
腰
の
曲
が
っ
た
老
人
が
、
同
じ
く
束
帯
姿
の
子
ど
も
に
手
を
牽
か
れ
て
歩
む
。
後
方
に
は
二
人
の
侍
者
が
こ
れ
に
嘲
る
か
の
ご
と
き
視
線
を
向
け
る
。
ま
た
、
子
ど
も
の
肩
に
つ
か
ま
り
か
ろ
う
じ
て
歩
を
進
め
る
盲
目
の
老
僧
、
傍
ら
に
は
こ
の
姿
を
囃
し
立
て
る
子
ど
も
の
姿
が
あ
る
。
家
屋
の
中
に
は
、
鏡
に
映
っ
た
自
ら
の
容
貌
の
衰
え
を
嘆
く
老
婆
の
姿
。
鏡
に
写
る
顔
貌
ま
で
も
が
描
き
表
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
三
態
で
老
苦
が
表
さ
れ
る
が
、
子
ど
も
の
姿
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
老
い
の
絶
望
感
が
残
酷
な
ま
で
に
照
射
さ
れ
る
。
　
こ
れ
に
続
い
て
描
か
れ
る
の
が
病
苦
で
あ
り
、
こ
こ
に
鬼
の
図
像
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
画
面
中
央
部
の
屋
内
で
は
、
病
気
の
男
が
角
盥
に
向
か
っ
て
嘔
吐
し
て
い
る
。
侍
女
ら
が
看
病
に
あ
た
り
、
手
前
の
医
者
が
薬
を
処
方
す
る
が
効
果
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
野
外
に
目
を
転
じ
る
と
、
戸
板
を
立
て
か
け
た
地
面
に
布
団
を
敷
い
て
横
た
わ
る
貧
し
い
病
人
が
い
る
。
傍
ら
に
こ
れ
を
見
舞
う
年
若
い
僧
侶
が
い
る
が
、
病
人
の
上
方
に
は
小
槌
を
振
り
か
ざ
し
た
鬼
の
姿
が
描
か
れ
る
。
鬼
は
今
に
も
小
槌
を
打
ち
下
ろ
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
図２ 　「六道絵」滋賀県・聖衆来迎寺蔵（鎌倉時代、13世紀後半）、全15幅のうち「人道苦相Ⅰ（生老病
死苦）」全図及び部分図
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僧
侶
の
目
に
は
見
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
な
す
す
べ
も
な
い
。
病
苦
が
ま
も
な
く
死
苦
へ
と
転
じ
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
。
　
最
後
に
画
面
最
上
部
に
死
苦
が
描
か
れ
て
い
る
。
峻
険
な
山
道
を
登
る
葬
送
行
列
。
白
装
束
の
男
女
、
鉦
を
叩
く
僧
侶
に
白
布
で
覆
わ
れ
た
棺
が
先
導
さ
れ
る
。
後
に
続
く
市
目
傘
の
女
性
や
尼
は
お
そ
ら
く
遺
族
で
あ
ろ
う
、
尼
女
は
悲
し
み
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
行
列
の
末
尾
は
甲
冑
を
着
け
た
武
士
集
団
に
よ
っ
て
警
護
さ
れ
、
中
に
松
明
を
持
つ
者
が
い
る
こ
と
か
ら
夜
間
に
野
辺
送
り
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
　
こ
の
「
六
道
絵
」
全
体
は
、
平
安
時
代
中
期
の
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
に
天
台
僧
・
源
信
が
著
し
た
『
往
生
要
集
』
に
基
づ
く
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
の
思
想
が
絵
画
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
人
道
に
つ
い
て
『
往
生
要
集
』
の
記
述
は
ご
く
限
ら
れ
て
お
り
、
絵
画
化
に
際
し
て
付
加
さ
れ
た
要
素
も
多
々
あ
る
。
な
か
で
も
、
こ
こ
で
見
た
「
人
道
苦
相
Ⅰ
幅
」
に
は
中
世
日
本
人
に
と
っ
て
身
近
な
生
老
病
死
の
諸
相
が
題
材
と
さ
れ
て
お
り
、
疫
病
蔓
延
の
原
因
を
鬼
に
求
め
る
古
来
か
ら
の
俗
説
、
ま
た
鬼
が
小
槌
を
持
っ
て
人
の
命
を
左
右
す
る
と
い
う
中
世
説
話
か
ら
の
影
響
が
取
り
込
ま
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
人
間
の
生
死
の
境
に
立
つ
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
説
話
画
を
通
じ
て
定
着
す
る
こ
と
で
、
本
来
目
に
見
え
な
い
疾
病
の
原
因
が
可
視
化
さ
れ
、
対
処
可
能
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
下
で
は
、
疾
鬼
と
対
峙
す
る
人
々
の
姿
を
中
世
絵
巻
の
中
に
追
う
。
四
　
見
え
な
い
鬼
と
対
峙
す
る
│
「
春
日
権
現
験
記
絵
」
　
中
世
絵
画
に
描
か
れ
た
、
小
槌
を
持
っ
た
鬼
の
図
像
と
し
て
「
春
日
権
現
験
記
絵
」
も
重
要
で
あ
る
。
本
作
全
二
〇
巻
は
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
頃
、
西
園
寺
公
衡
（
一
二
六
四
〜
一
三
一
五
）
の
発
願
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、
絵
は
宮
廷
絵
師
の
高
階
隆
兼
が
手
掛
け
た
絹
本
着
色
の
華
麗
な
絵
巻
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
巻
八
第
二
段
（
図
３
）
に
は
、
疫
病
流
行
と
「
唯
識
論
」
の
功
徳
で
難
を
逃
れ
た
人
物
の
説
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
画
面
右
端
に
は
貧
し
い
家
が
あ
り
、
屋
根
か
ら
赤
鬼
が
屋
内
を
覗
き
込
ん
で
い
る
。
鬼
の
褌
に
は
小
槌
が
刺
さ
れ
て
お
り
、
前
章
で
見
た
説
話
や
「
六
道
絵
」
と
共
通
す
る
疫
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
屋
内
に
は
看
病
す
る
女
た
ち
と
嘔
吐
す
る
男
、
吐
し
ゃ
物
を
食
べ
よ
う
と
す
る
犬
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
方
に
連
続
す
る
小
屋
の
中
に
は
既
に
命
を
引
き
取
っ
た
と
見
ら
れ
る
女
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
　
家
の
周
囲
を
見
渡
す
と
、
右
手
の
戸
口
に
魚
の
頭
が
刺
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
鰯
の
頭
を
焼
い
て
串
に
刺
し
た
、
現
代
で
も
見
ら
れ
る
「
や
い
が
か
し
」
と
呼
ば
れ
る
魔
よ
け
の
ま
じ
な
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
軒
下
で
薪
を
燃
や
し
て
煙
を
上
げ
、
そ
の
周
囲
に
ま
じ
な
い
の
道
具
で
あ
る
賽
の
石
、
毛
髪
を
刺
し
た
串
、
敷
物
の
上
の
皿
、
縄
を
並
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
左
方
に
向
か
っ
て
こ
の
家
を
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る
、
童
子
に
手
を
引
か
れ
た
陰
陽
師
が
描
か
れ
て
い
る
（
８
）。
直
前
ま
で
こ
の
家
の
中
で
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
軒
疫
病
と
美
術
（331）938
下
の
呪
具
は
こ
の
陰
陽
師
に
よ
っ
て
付
置
さ
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
家
の
中
の
病
人
た
ち
は
苦
し
ん
で
い
る
の
で
、
ま
じ
な
い
や
祈
祷
の
甲
斐
な
く
疫
病
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
人
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
一
方
、
画
面
左
の
方
に
は
物
々
し
い
武
士
の
一
団
が
描
か
れ
て
い
る
。
詞
書
に
拠
る
と
、
こ
れ
は
画
面
奥
に
描
か
れ
て
い
る
館
の
主
で
あ
る
大
舎
人
入
道
の
夢
に
出
て
き
た
武
士
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
軍
勢
が
こ
の
館
を
襲
撃
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
邸
内
に
『
唯
識
論
』
を
記
し
た
巻
子
が
あ
っ
た
の
で
退
散
し
た
と
の
夢
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
館
に
打
ち
入
ろ
う
と
す
る
武
士
も
こ
こ
で
は
疫
病
の
譬
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
大
舎
人
入
道
が
『
唯
識
論
』
つ
ま
り
仏
の
加
護
に
よ
っ
て
疫
病
か
ら
守
ら
れ
た
と
い
う
解
釈
に
つ
な
が
る
。
画
面
左
端
の
邸
内
で
は
、
確
か
に
棚
の
奥
か
ら
巻
子
が
取
り
出
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
夢
か
ら
覚
め
た
入
道
が
自
邸
を
探
索
す
る
と
、
果
た
し
て
『
唯
識
論
』
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
　
一
つ
の
場
面
の
中
に
、
人
の
目
に
は
見
え
な
い
疫
鬼
、
ま
た
夢
の
中
で
だ
け
見
る
こ
と
が
で
き
る
武
士
の
一
団
と
し
て
疫
病
が
可
視
化
さ
れ
て
い
る
。
十
四
世
紀
初
頭
に
制
作
さ
れ
た
本
作
に
お
い
て
、
鬼
と
武
士
と
い
う
、
二
つ
の
異
な
る
者
に
疫
病
の
姿
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
い
ず
れ
も
、
世
を
騒
が
し
、
時
に
厄
災
を
ま
き
散
ら
す
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
民
間
の
陰
陽
師
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
貧
し
い
一
家
は
疫
病
の
犠
牲
と
な
り
、
日
ご
ろ
か
ら
『
唯
識
論
』
と
い
う
仏
典
を
深
く
信
奉
し
て
い
た
邸
宅
の
主
は
救
わ
れ
る
と
い
う
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
玄
奘
三
蔵
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
同
経
は
、
法
相
宗
の
根
本
経
典
で
あ
る
。
同
宗
の
拠
点
寺
院
で
あ
る
興
福
寺
は
、
藤
原
氏
の
氏
寺
と
し
て
春
日
社
と
も
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
つ
。「
春
日
権
現
験
記
絵
」
の
当
該
場
面
に
お
い
て
『
唯
識
論
』
の
功
徳
が
こ
と
さ
ら
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
と
も
い
え
る
が
、
疫
病
か
ら
人
を
守
っ
て
く
れ
る
仏
典
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
る
点
に
、
本
来
の
教
学
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
呪
術
的
な
信
仰
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
が
、
疫
病
流
行
と
い
う
人
間
の
手
に
負
え
な
い
一
大
事
へ
の
対
処
と
し
て
前
景
化
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
中
世
日
本
に
お
い
て
古
代
仏
教
が
再
評
価
さ
れ
、
現
世
利
益
的
な
期
待
と
と
も
に
活
性
化
し
て
い
く
流
れ
の
一
端
に
、
疫
病
流
行
と
い
う
社
会
を
ゆ
る
が
す
一
大
事
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
る
か
ら
で
図３　「春日権現験記絵」宮内庁三の丸尚蔵館蔵（鎌倉時代、延慶２年頃）、巻８第２段
937（332）
あ
る
。
五
　
ざ
わ
め
く
疫
神
│
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」
　
最
後
に
、
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
繰
り
返
し
転
写
さ
れ
た
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」
に
描
か
れ
た
疫
鬼
の
姿
を
見
て
お
き
た
い
。
　
同
絵
巻
は
、
平
安
時
代
後
期
に
活
動
し
た
良
忍
（
一
〇
七
三
〜
一
一
三
二
）
の
伝
記
と
、
良
忍
没
後
に
起
こ
っ
た
念
仏
の
功
徳
譚
で
構
成
さ
れ
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
の
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
に
原
本
が
成
立
し
た
と
見
ら
れ
、
そ
の
後
版
本
や
肉
筆
本
と
し
て
近
世
に
至
る
ま
で
数
多
く
転
写
さ
れ
た
（
９
）。
特
に
、
室
町
時
代
に
足
利
将
軍
家
周
辺
で
将
軍
の
追
善
仏
事
と
結
び
つ
き
制
作
が
活
発
化
し
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
清
凉
寺
本
は
、
応
永
二
十
一
年
（
一
四
一
四
）
に
第
三
代
将
軍
足
利
義
満
七
回
忌
追
善
の
目
的
で
、
第
四
代
将
軍
義
持
が
主
導
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
　
本
作
下
巻
第
九
段
（
図
４
）
に
は
、
正
嘉
年
間
（
一
二
五
七
〜
五
九
）
に
、
実
際
に
全
国
規
模
で
起
こ
っ
た
疫
病
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
武
蔵
国
与
野
郡
（
現
在
の
埼
玉
県
南
部
）
の
名
主
が
、
疫
病
を
防
ぐ
た
め
別
時
念
仏
（
特
別
な
日
時
や
期
間
を
定
め
て
行
う
念
仏
）
を
企
画
し
、
そ
の
た
め
の
番
帳
（
念
仏
に
結
集
す
る
者
の
名
を
記
し
た
名
簿
）
を
書
い
て
念
仏
道
場
に
安
置
し
た
。
　
そ
の
夜
、
名
主
の
夢
に
多
数
の
異
形
の
疫
神
（
疫
鬼
）
ど
も
が
群
が
り
来
て
、
道
場
に
乱
入
し
よ
う
と
し
た
。
名
主
は
こ
れ
を
制
止
し
、
翌
日
の
別
時
念
仏
の
た
め
の
番
帳
が
既
に
仏
前
に
供
え
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
疫
鬼
ら
は
図４　「融通念仏縁起絵巻」京都・清凉寺蔵（室町時代、応永21年頃）、下巻第９段
疫
病
と
美
術
（333）936
こ
れ
を
見
た
い
と
所
望
し
た
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
疫
鬼
を
可
視
化
す
る
手
段
と
し
て
夢
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
詞
書
で
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
主
す
な
は
ち
こ
れ
を
見
す
る
に
、
疫
神
随
喜
せ
る
気
色
に
て
、
結
衆
の
名
字
の
下
ご
と
に
判
形
を
加
て
け
り
。
い
は
く
、
我
一
人
の
息
女
あ
り
、
他
所
に
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
彼
名
字
を
書
て
此
念
仏
に
入
れ
ん
と
思
ふ
。
疫
神
こ
れ
を
ゆ
す
ら
ず
と
見
て
夢
さ
め
ぬ
。
　
名
主
の
夢
に
現
れ
た
疫
鬼
た
ち
は
、
融
通
念
仏
に
結
縁
し
た
人
々
の
名
を
見
て
大
い
に
喜
び
、
そ
の
名
の
下
に
判
形
を
記
し
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
続
く
詞
書
に
は
、
そ
の
番
帳
に
名
前
を
記
し
て
い
た
人
々
は
疫
病
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
た
だ
一
人
、
他
所
に
い
て
記
名
を
し
て
い
な
か
っ
た
娘
だ
け
が
、
し
ば
ら
く
し
て
没
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
下
巻
に
採
録
さ
れ
た
念
仏
功
徳
譚
の
最
後
に
あ
た
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
番
帳
に
記
名
し
融
通
念
仏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
入
す
る
こ
と
の
万
能
性
と
、
逆
に
そ
こ
か
ら
漏
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
　
画
中
に
は
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
す
る
念
仏
道
場
に
集
ま
る
老
若
男
女
が
描
か
れ
、
名
主
が
門
前
に
押
し
か
け
た
疫
鬼
た
ち
と
問
答
し
て
い
る
。
門
の
上
に
は
毘
沙
門
天
が
飛
来
し
、
こ
の
道
場
の
内
部
が
仏
の
加
護
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
疫
鬼
た
ち
は
、
牛
頭
や
髑
髏
を
載
せ
る
も
の
あ
り
、
三
眼
や
八
眼
の
も
の
あ
り
、
赤
・
青
・
黄
・
緑
に
色
と
り
ど
り
の
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
異
形
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
　
た
だ
し
、
手
に
棍
棒
や
小
槌
な
ど
疫
病
を
ま
き
散
ら
し
人
間
を
悩
ま
せ
る
道
具
を
持
つ
も
の
が
い
る
一
方
で
、
扇
子
や
奉
幣
な
ど
人
間
ら
し
い
持
ち
物
を
携
え
て
や
っ
て
き
た
も
の
も
い
る
。
さ
ら
に
良
く
目
を
凝
ら
す
と
、
疫
鬼
の
多
く
が
合
掌
を
し
て
、
既
に
融
通
念
仏
に
対
す
る
恭
順
の
意
を
示
し
て
い
る
。
先
頭
の
疫
神
は
筆
を
執
っ
て
判
形
を
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
続
く
詞
書
を
読
む
と
「
其
夜
あ
け
て
番
帳
を
み
れ
ば
、
実
に
名
字
の
下
ご
と
に
判
形
あ
り
、
い
ろ
は
の
字
を
書
損
ぜ
る
が
ご
と
し
、
其
色
焼
絵
を
し
た
る
に
似
た
り
」
と
あ
る
。
名
主
が
目
覚
め
て
番
帳
を
み
て
み
る
と
、
焼
絵
の
よ
う
な
疫
鬼
の
判
形
は
、
い
ろ
は
の
字
を
書
き
そ
こ
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
途
端
に
、
人
間
の
よ
う
に
は
上
手
に
文
字
が
書
け
な
い
疫
鬼
た
ち
が
ど
こ
か
憐
れ
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
見
え
て
く
る
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
疫
鬼
た
ち
も
ま
た
、
仏
の
功
徳
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
切
望
す
る
存
在
で
あ
り
、
人
間
と
同
じ
世
界
を
生
き
る
一
員
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
場
面
の
詞
書
の
末
尾
は
、
以
下
の
よ
う
に
締
め
く
く
れ
ら
れ
る
。
此
事
其
聞
あ
り
て
、
彼
番
帳
を
ば
将
軍
家
へ
め
さ
れ
て
け
り
。
是
併
祇
園
部
類
眷
属
等
も
み
な
融
通
念
仏
の
結
衆
に
て
御
坐
ば
、
彼
異
類
異
形
と
申
も
別
の
者
に
あ
ら
ず
、
皆
祇
園
部
類
眷
属
共
な
れ
ば
、
元
よ
り
此
念
仏
衆
に
入
た
る
疫
神
也
、
真
実
に
深
志
を
致
し
て
、
道
場
を
荘
厳
し
て
番
帳
を
ゝ
り
、
明
日
よ
り
別
時
念
仏
を
始
べ
き
信
心
の
誠
色
に
あ
ら
は
れ
け
れ
ば
、
行
疫
神
も
番
帳
に
判
形
を
加
へ
、
随
喜
し
て
過
に
け
り
。
　
疫
鬼
が
判
形
を
記
し
た
番
帳
に
関
す
る
奇
瑞
が
世
に
語
り
伝
え
ら
れ
る
と
、
こ
の
番
帳
は
将
軍
家
に
召
さ
れ
た
と
い
う
。
同
様
の
詞
書
が
正
和
本
系
の
写
し
で
あ
る
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
蔵
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」（
下
巻
）
に
も
935（334）
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
将
軍
と
は
、
説
話
の
年
代
設
定
（
正
嘉
年
間
）
に
則
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
れ
に
続
く
詞
書
で
は
、
そ
の
昔
に
釈
迦
が
説
法
し
た
と
い
う
祇
園
精
舎
の
眷
属
た
ち
は
全
て
が
融
通
念
仏
の
結
衆
で
あ
り
、
異
類
・
異
形
の
も
の
で
あ
っ
て
も
皆
が
そ
の
一
員
な
の
だ
と
説
く
。
念
仏
の
功
徳
を
前
に
、
人
間
と
疫
鬼
が
調
和
的
に
存
在
す
る
世
界
が
、
こ
の
絵
巻
に
は
幻
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
良
忍
が
創
始
し
た
融
通
念
仏
の
教
義
は
、
今
も
、
大
阪
市
平
野
区
の
大
念
佛
寺
を
総
本
山
と
す
る
融
通
念
仏
宗
と
し
て
継
承
さ
れ
、
毎
年
五
月
の
来
迎
会
（
万
部
お
ね
り
）
な
ど
を
通
じ
て
、
念
仏
の
功
徳
を
現
代
に
伝
え
て
い
る
。
　
仏
語
の
融ゆ
通ずう
と
は
、
性
質
の
異
な
る
も
の
が
と
け
あ
っ
て
、
互
い
に
妨
げ
ず
融
合
し
て
一
体
と
な
る
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
融
通
念
仏
と
は
自
他
の
念
仏
が
互
い
に
融
通
し
て
、
そ
の
功
徳
が
個
人
を
超
え
て
無
限
大
に
広
が
る
こ
と
を
目
指
す
、
集
団
的
な
宗
教
運
動
で
あ
る
。
開
祖
良
忍
が
阿
弥
陀
如
来
か
ら
直
接
授
け
ら
れ
て
と
い
う
偈
が
、
こ
の
教
え
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
一
人
一
切
人　
一
切
人
一
人　
一
行
一
切
行　
一
切
行
一
行　
是
名
他
力
往
生　
十
界
一
念　
融
通
念
仏　
億
百
万
遍　
功
徳
円
満
　
一
人
は
全
て
の
人
と
共
に
、
全
て
の
人
は
一
人
と
共
に
あ
り
、
一
つ
の
念
仏
は
世
の
全
て
の
念
仏
に
通
じ
、
全
て
の
念
仏
は
ま
た
一
つ
に
収
斂
す
る
と
い
う
こ
の
教
義
は
、
人
と
人
、
人
と
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
た
相
互
扶
助
の
思
想
と
な
っ
て
、
中
世
社
会
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
全
て
の
人
」
と
の
世
界
観
が
、
単
純
に
人
間
世
界
の
み
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
思
想
が
、
先
に
見
た
疫
鬼
を
抱
合
す
る
念
仏
功
徳
の
場
面
か
ら
立
ち
現
れ
て
く
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
絵
画
作
品
に
疫
鬼
の
姿
を
追
っ
た
。
中
世
の
日
本
で
は
、
不
可
視
の
疫
病
を
捉
え
る
た
め
に
「
鬼
」
と
い
う
概
念
を
用
い
、
さ
ら
に
そ
れ
を
可
視
化
す
る
た
め
に
説
話
や
絵
画
を
用
い
た
。
中
世
絵
画
に
お
い
て
、
疫
鬼
は
一
方
的
に
排
除
さ
れ
る
者
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
時
に
人
間
を
圧
倒
す
る
力
を
持
つ
疫
鬼
の
姿
を
捕
捉
す
る
た
め
に
、
ま
た
一
方
で
は
、
人
間
を
神
仏
に
守
ら
れ
た
世
界
に
し
っ
か
り
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
に
も
、
絵
画
の
力
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
世
絵
画
を
通
じ
て
見
え
て
く
る
の
は
、
人
間
と
疫
鬼
と
仏
が
有
機
的
に
関
連
し
あ
い
、
調
和
的
に
共
存
す
る
こ
と
を
目
指
す
、
現
代
の
私
た
ち
と
は
異
な
る
や
り
方
で
の
世
界
認
識
に
他
な
ら
な
い
。
注
（
１
）　
さ
ら
に
、
こ
の
時
は
十
五
大
寺
（
大
和
国
を
中
心
に
す
る
、
十
五
の
重
要
な
官
寺
：
東
大
寺
、
興
福
寺
な
ど
）
に
て
『
大
般
若
経
』
の
転
読
を
行
い
、
流
行
を
鎮
め
る
施
策
が
と
ら
れ
た
。
（
２
）　
馬
場
あ
き
子
『
鬼
の
研
究
』（
三
一
書
房
、一
九
七
一
年
）
で
は
、中
世
日
本
の
文
学
・
芸
能
・
造
形
に
現
れ
た
鬼
を
思
想
的
・
社
会
的
背
景
か
ら
分
析
し
た
、
今
日
で
も
重
要
な
基
礎
的
研
究
で
あ
る
。
馬
場
は
、
日
本
に
お
け
る
鬼
の
系
譜
を
以
下
の
五
種
に
分
類
し
て
い
る
。（
一
）
日
本
民
俗
学
上
の
鬼
（
祝
福
に
く
る
祖
霊
や
地
霊
）。（
二
）
こ
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
山
人
系
の
人
び
と
が
道
教
や
仏
教
を
と
り
入
れ
て
修
験
道
を
創
成
し
た
と
き
、
組
織
的
に
も
巨
大
な
発
達
を
と
げ
て
ゆ
く
山
伏
系
の
鬼
、
天
狗
。（
三
）
仏
疫
病
と
美
術
（335）934
教
系
の
邪
鬼
、
夜
叉
、
羅
刹
の
出
没
、
地
獄
卒
、
牛
頭
、
馬
頭
鬼
の
跋
扈
。（
四
）
人
鬼
系
と
い
お
う
か
、
放
逐
者
、
賤
民
、
盗
賊
な
ど
で
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
体
験
の
後
に
み
ず
か
ら
鬼
と
な
っ
た
者
で
あ
り
、
凶
悪
な
無
用
者
の
系
譜
の
な
か
で
、
前
記
三
系
譜
の
鬼
と
も
微
妙
な
か
か
わ
り
あ
い
を
見
せ
て
い
る
。（
五
）
変
身
譚
系
と
も
名
づ
く
べ
き
鬼
で
、
そ
の
鬼
へ
の
変
貌
の
契
機
は
、
怨
恨
・
憤
怒
・
雪
辱
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
情
念
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
復
讐
を
と
げ
る
た
め
に
鬼
と
な
る
こ
と
を
え
ら
ん
だ
も
の
。
こ
の
分
類
に
従
え
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
疫
鬼
は
（
三
）
仏
教
系
の
鬼
に
源
流
が
あ
り
、
古
代
日
本
に
お
い
て
仏
教
が
受
容
さ
れ
る
過
程
で
、
日
本
固
有
の
鬼
の
系
譜
で
あ
る
（
一
）
や
（
二
）
と
習
合
し
つ
つ
、
さ
ら
に
は
陰
陽
道
に
も
取
り
込
ま
れ
て
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
定
義
で
き
る
。
（
３
）　
山
本
聡
美
「
辟
邪
絵
」
│
経
説
の
痕
跡
」（『
中
世
仏
教
絵
画
の
図
像
誌　
経
説
絵
巻
・
六
道
絵
・
九
相
図
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）。
（
４
）　
小
林
太
市
郎
「
辟
邪
絵
巻
に
就
て
」（『
國
華
』
六
二
一
・
六
二
二
・
六
二
三
・
六
二
五
・
六
二
六
・
六
二
八
、
一
九
四
四
年
、『
大
和
絵
史
論
』、
全
国
書
房
、
一
九
五
六
年
及
び
『
小
林
太
市
郎
著
作
集
（
五
）』、
淡
交
社
、
一
九
七
四
年
に
収
録
）。
（
５
）　
前
掲
注（
４
）小
林
論
文
。
（
６
）　
鈴
木
耕
太
郎
『
牛
頭
天
王
信
仰
の
中
世
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。
（
７
）　
『
続
群
書
類
従
』
三
一
輯
（
上
）
雑
部
所
収
。
訓
読
は
、
前
掲
注（
６
）鈴
木
書
参
照
。
（
８
）　
こ
れ
を
陰
陽
師
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
研
一
「
紙
冠
を
つ
け
た
法
師
陰
陽
師
│
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
巻
八
段
第
二
段
を
読
む
│
」（『
月
刊
百
科
』
三
七
四
、
一
九
九
三
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
家
の
周
囲
に
置
か
れ
た
呪
具
に
つ
い
て
は
、
五
味
文
彦
『
春
日
験
記
絵
』
と
中
世
』（
淡
交
社
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。
（
９
）　
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」
諸
本
の
成
立
や
転
写
事
情
に
つ
い
て
は
、
松
原
茂
『
絵
巻　
融
通
念
仏
縁
起
』（『
日
本
の
美
術
』
三
〇
二
、
至
文
堂
、
一
九
九
一
年
）、
内
田
啓
一
「
融
通
念
仏
縁
起
明
徳
版
本
の
成
立
背
景
と
そ
の
意
図
」（『
仏
教
芸
術
』
二
三
一
、
一
九
九
七
年
）、
同
「
融
通
念
仏
縁
起
明
徳
版
本
の
版
画
史
的
考
察
│
大
念
仏
寺
本
を
中
心
に
│
」（
佐
々
木
剛
三
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編
輯
委
員
会
編
『
日
本
美
術
襍
稿
』、
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
髙
岸
輝
『
室
町
王
権
と
絵
画　
初
期
土
佐
派
研
究
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
『
室
町
絵
巻
の
魔
力　
再
生
と
創
造
の
中
世
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。
画
像
提
供
・
図
版
出
典
一
覧
図
１　
奈
良
国
立
博
物
館　
撮
影 
佐
々
木
香
輔
図
２　
泉
武
夫
・
加
須
屋
誠
・
山
本
聡
美
編
『
国
宝 
六
道
絵
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
よ
り
転
載
図
３　
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
図
４　
島
尾
新
編
『
日
本
美
術
全
集
（
九
）』（
小
学
館
、
二
〇
一
四
年
）
よ
り
転
載
